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1. Antecendentes y generalidades de la ley 1562 de 2012 y la ley 16.744 de 1938 
2. La prevenciòn del riesgo laboral en Colombia y Chile  




DESCRIPCIÓN: Se realizó un estudio del régimen Jurídico de los riesgos laborales, 
comparando la ley 1562 de 2012 de Colombia y la ley 16.744 de 1968 de Chile. En cuanto 
a la administración de los riesgos se analiza cómo los ordenamientos la conciben de 
forma distinta. Así mismo se indagó frente al modelo de prevención de riesgos laborales 
en cada uno de los ordenamientos jurídicos y por último se resaltan los avances obtenidos 
por cada ordenamiento. 
 
METODOLOGÍA: En el desarrolló del articulo se utilizo una metodologia, analitica, 
interpretativa critica frente al sistema de riesgos laborales en Colombia comparado con el 
sistema de riesgos de Chile, a traves de la ley 1562 de 2012 y la ley 16.744 de 1968.  
 































































PALABRAS CLAVE: Riesgo, accidente laboral, enfermedad laboral, prevención, sistema 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
CONCLUSIONES: Una vez estudiado el Sistema de Riesgos Laborales en Colombia 
comparado con el sistema de Chile, enfocado en la prevención se concluye que: 
 
En el ordenamiento jurídico de Colombia y Chile, se evidencian similitudes en la definición 
legal de accidente de trabajo, sin embargo la noción legal de Colombia limita el accidente 
de trayecto, al hecho de que el transporte sea suministrado por el empleador, punto en el 
cual es necesario indicar que no todas las empresas suministran el trasporte a sus 
trabajadores, lo que limita la cobertura en el accidente de trabajo para los trabajadores 
que llegan por sus propios medios a su lugar de trabajo.  
 
La institucionalidad del sistema Chileno se encuentra vigente a la fecha y sin 
modificaciones, debido a que la vigilancia y control que ejercen las instituciones 
establecidas para tal fin realizan una labor integral frente a las mismas y no fragmentada 
como en el Sistema Colombiano. 
 
Colombia ha realizado esfuerzos en los últimos años en lo que tiene que ver con la 
cobertura del Sistema de Riesgos Laborales, buscando la garantía de los derechos de los 
trabajadores, mejorando las condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo, 
para de esta forma elevar el nivel de protección de la integridad física y mental de los 
trabajadores. 
 
La prevención en riesgos laborales es determinante para mitigar la ocurrencia de 
Accidentes laborales y enfermedades laborales (ALEL), sin embargo en este punto 
Colombia está iniciando un largo camino, en el que deberá contar con cada uno de los 
actores del sistema. 
 
La responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales debe ser compartida 
entre las administradoras y los empleadores en Colombia y no recaer únicamente en el 
empleador, como ocurre en Chile. 
 
La implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, representa para 
Colombia la materialización de la preocupación por parte del Gobierno Nacional porque 
los empleadores trabajen en la prevención del Riesgo; sin embargo solo hasta la entrada 
en vigencia y con un tiempo prudencial de ejecución, sabremos si con la implementación 
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